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Prof. Snbri Esat 
Siyavuşgil 
vefat etti
Proi. Sabri E sat S iyavuşgil dün 
saat 11.10'da E sentepe’deki evin­
de vefat e tm iştir.
Bir aüredenberi kanserden 
m ustarip  bu lun  n Siyavuşgil, te-
(A rkan St. 7, 8ü, 4 <!•>
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(B aştarafı 1. sayfada)
davl edildiği hastaneden dün ak ­
şam evine alınm ıştı. Cenazesi sa­
lı günıj öğle nam azından sonra 
Beyazıt Camiinden kaldırılacak. 
Ü niversitede yapılacak tö ren i ta ­
kiben Z incirlikuyu M ezarlığında 
ebedi is tirahatgâhm a tevdi olu­
nacaktır.
BİYOGRAFİSİ
1907 yılında Istanbulda doğan
Sabri Esat Siyavuşgil, öğretm en 
okulunda ve İs tik lâl Lisesinde, 
H ukuk Fakültesinde okumuş, 
1932’de F ransa 'da Liyon Edebi­
yat Fakültesin i b itirm iştir. 1933’ 
te İstanbul ün iversitesi E debiyat 
Fakültesi Psikoloji ve Pedagoji 
Doçenti, 1942’de Psikoloji P rofe­
sörü olm uştur.
Ş iir yazarak yazı hayatına a tı­
lan Siyavuşgil, T ürk  edebiyatın­
da «Yedi Meşale» adı ile tan ınan  
edebi okula m ensuptur. Çeşitli j
eserîerl bu lunan  m erhum , bazı 




Prof. S iyavuşgil’in  vefatı do- 
layısiyle G azeteciler Cem iyeti 
aşağıdaki b ild iriy i yay ın lam ıştır:
«Türk basın ve edebiyatın ın  
müm taz siması, Cem iyetim iz ü- 
yesi değerli arkadaşım ız Sabri 
Esat S iyavuşgil m aalesef ara­
mızdan ayrılm ış bu lunm aktad ır.
Yarım asra yakın b ir süreden 
beri basın, fik ir ve edebiyat âle­
mimizde çok değerli hizm etler 
ifa eden ve bu arada binlerce öğ 
renci yetiştiren  Sabri Esad’ın 
bu acı kaybından dolayı en de­
rin  teessürlerim izi ifade eder, 
ailesine, m eslekdaşlarım ıza baş­
sağlığı dileriz.»
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